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USf'Ig location QIJOIiert>, "" COOl sI>oO additional ~I
00 Ilo~ ofloui>l> 000 ,oti-_ on Istaillrade
Md .......", fIf'IllIoYmllnt il Aorda, Tho~ \able
",pon, k:<:aoon QUOtient, tor Itlooe opscific rotail and
so""", aetMlie' flat are Ibly 10 rerood lOurisrn &r>d tie
SOMce,se<toI _ of • I.tired JlOpIIation. The
maglillJde' oj Ilo k:<:ation QUOtionls lor 1000 $lr)rSI,
omusemerl Mld ",,,,,,ation """""', Mld hotib Mld
Iodgilg so",""" ",. '1J1<ilij, They Micole that too
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A !-IlOOfId reason ~hi FloOOlI ~. popular lein'
meftl OOst""'ion, eooooQuemly, 1Iw p<:>J>IAali::tl ~ 1Of'l'IEl.
wtIaI okler n Fmsa 1Ilan nllo 1Irion. In 1996, 12.8 'l:'o 01
1he US ~tion ""~ 60 ye.rs of ago or older, The
perrentage in FloOOlI was1he ~i1 n "" II/lli::tl.t
18.5%. Ekler!l' persons""ve rel3tMl!l' low """'lorce
partiof>;l!ion ,ale'. but IloV requie """"". lit Ilo r.ama Of
g<ealltr Iovel. as do )'OIlIQOI' per$OOI, Thu. servict
~~ hioi'"< in FloOOlIItlan nationally. The >¥I'llI
lactlrs cause too k:<:ation 'I'J<llionls lor rotaillr3<la n
Florida 10 ..<:00<1 1he U.S.
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WI CCtICWI hi. "'*....... clI*6_ in
ft:IuIlrj .1n.CIln ~ F'orida lI'ld "" t\lIIion, .. CIlltrtroII
In nol ncraaw.g ,apidly tMr ..... tnd 'NI"" 1\Ilu" ot
:00 l~co:IufI ;0~ n .... _ ....yfor ... S1IIIlI .,
for ... I'ii1iotI.~ ... may uN location qooliII'IIs III
~"i"'i'" ThI __ ~"","","
for Fl:lrIOI .., TlItI'IPI Bay in 1m "'" (0"'1*11
""'" with 1998. W. HlI'iIt,.,..,. ... 5-)'MI ptrio<l N
LOs for 1T'¥\Ibel..-ilg ItIll rttai ~Ide dodilod. lI'ld I'll
LOs lot "'*"::lllI'ld b ItIWlto roso,
'OCA"'" <lUDllB<f C>w«l••
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Why H.. Indullry StnJcw.. in florkllo."d Ihe
U.S. C1wnged 0 .... Time?
~ i1 .... libII b .... ctwlgts __ ..
fUuI*Y SlIIdn? ,"".-on! art ..,;eQ, IlUl "'*f III
clIIuiliecl "tllld'lool::>gicll "*5OtlJ, "de-rtllllol tnd
r.ootnt-<lIIttd. As lo<tIn::lI<:qy OM~,~•
.... '*" atilt to~ ncraap,g I'l<J\'lbtr1 01~.
N' ...., _1II<l 'I"tems. T1io lJtn:l 0II11'ItW«*l
mort '1lPi'I' in~ hnn"""'*- ThI JflUl
iI.dldinlin~.'''''''i.(_.~
lI<:Uin;"...... <:o:IiIIos III c:Im>. 10 ow <lpIInSI in
_ MlDIllI au.- is IIso~ b ........
.. u.s. -uoaumg;:a. t.lInJ IUt!l "... eM III
........... produt:Ian CIn _ "'"""n_
-_ ........._--_.-
"""-._.0I_00SI. samgs by~
~ ".,. _, MInf seMOII j:JlII.-pro
........~ _ 01 .. fIfIl'bl'M .... ,..
_. SLdI~ ... "" IQ/l' II< """" oIIsI'JoN,
M i'lc<lmIs rIM.~ tnd~ be·
C<l<l'It mort "*'Ill:l PlY ""'" 10 00 """" tlojt ""I't in
... jllISl doni for~ W...". COI\OlOIW$ .. "
___ o/llOI,_~(>:lI""',*.
on ............. 10 <:III 01 n "l tori\.
SenoicI ...po,.."' nl i'dwiMl iI-
__ CooIIry,- _ 1Il1ld."*'W_
•
~1'iio;$S. FIfIy~ ago,""'" tr_1 was liTlited,lhe!o
wer, rIO~r game' IQ" del1tloped aoo sold, !he,o
were rIO copy sel'iio;$S for~II '" ""', and rIO
olectr<rics aoo~r '1::<'"
Ch¥>ge, " !he defn'tiln 01 bu$MS$ aetMy prome
a fnaI source 01 oem:.~ 9'0W1h F"'" """
OUl",,,oo hi p.-M:IoJ$Iy war, i"lr;QrpoI.ted .,.;rw,
!he 00'0 bIl The 1I'ilW\tl 01~~
rell&cU !he lTXlYl!<TIerIt oI!hese j:)b$ from matMJ~.
mililg, Mal .m """,..".. tra<le il1<J fie oem:. _.
"' ItIis SllfIS!I. tJo lI'owtll 01 b\.Ioi'It$$~ rr>omy
re!le<ts a dl:n;le "how fimIS contrect f(Jr labor ,a1tlol Itian
• dlange " tile I'IUTIbe! 01 0CC0\>'lIan\$,~I. "'"""'"
staff, aoo realOSI.1e ~0"""'1s. etc employed tr;
bu'....'se'.
Conelu.lon,
FIorido', allraClion a, a "'"",I ,,"stn.1ioo artd a. a
ha_ lor re1ired pet""" !>:>om tIJe parC<l(l1a!l! 01 "'''''''
em,>kl\"OOfll abow It>o p.-CJIOI1iOn for r-.. rIllioo. While
avo",!/" wage' pad n ... I~ .-.:I $ll""" """'4"Ilions
flat serve Ihese 1wo \l'WPI'" k>we, Ihan wall'" in
rrIiRIlad""'l1 an:l rrriri-<I. to!t' ........ 01 ""*"~­
men! are not 0 """'" for 00I'ICIl<Tl, Flet>ed pet"""" bring
dispo'-""""'.-.:l wealf1 ....... 'lal!. lndeed,
pomona! ..."....~ capiIa " Fk>r\:1O is aboo\ !he same as
!he nat",,'., Toorists bring money "'" r-.. slalo a, II'rlI.
Md I'le recrea1ilnal.-.:l1eislA~ I\aI """'" 1ouisI'
aoo ,eli... mp.-ovt the quolty ollie for .. _
re.iden".
The I<>rl9"lonn ..OOnlIll'enr:\I 01 expanding $llMce
~ 000 .tallo mMufactur'ng~ result
Irom ooep-roolOO IecInrJIogicoI mj demograr:flic 10CWlS.
_ w,es n I'le ..00n0I1rttld. Ove, Ihe paSi decade,
sflilI' in indllSlrial~I otn.ctr.o, have ooincided
IfIiI\ a rimJ -""'>iarIl 0I1ving orld IIrCtig _(lillie growth
conlbi"ed"'" Slable pnee, an:l deci'Ii'Jg~t
'ates.
TholtMrolyct_fWdo" __"~ct...
-..---.-q,,-,-
_Put;...._ ~
CEDR's Data Center
COI'l,i"u<d from page I
I1o\Joi'Ig~ . lliI (!ala~ 01 con,1nJCIion
auf10riled try bvIdng~ .. distrb!Jted by Ihe Manu·
tact".... and Construction DMsiM. Bllteau 01 !he CM"" .
The (!ala se1 is p.-'trIoriy baoed on MJXlI1' submilted to Ihe
Burea" try <>::01 bvIdng pe<rrOl 0_ in response 10 •
mal .-y,e~ SOrI'Ie 0010 mal bo 11"0""'100 try
~. BoAo" "*,,ie'war1 01 ~LJ1ed Irom P'l'1 Mia,
Tho Mia on CECI!l', web silo II orgarkre<l tr; stale, by
C<I\1Ily. IOld try Metropolilan Slatistical .vea IMSIII for """"
'"""'" oJ a yea, Irom JAriu!'I' 199610 _ 1999, The
OolO~ r-.. ....,-,be, 01 ...... an:l "'JIl"'lI"1e ....liJo for
..r.ich biJIdi-.g pannto .... boon ....00<1 try oingle·I",;/y,
2·1aI1iIy. 3.\.4.1..,...,.. an:l S·II'J/'Iittlllil'.
re,><>naI kloomt, Per CApita (pelsooaI) Income, and
~ .T~ !'wee Oola sel. aro ~eoJ tr;
COi.I1Iy, 1)1 by MSA. pel yea' iiOO ar.'-sed lM\lIIilI
hfOi.J9'l r-.. RoogioMl Ecooomic Irloonolion Syslem (AEISI
<;i he Boola" 01 EOOflOII'Iic~ (BEA) The data ~
balt<lon plao! of~I and ,.1Io<1...-."o! tve,·
il!J!$.... p.-1)Ill:ing HEIS, SEA rnaI<e. "'" 01 data itIlil are
by-produ:;t$ <;i lho admini:mmion at various fe<lo<el .-.:I
,tale prwam$, nol.Jding~t ......ar<:t. S«iol
Sfoo.rily, fet\eral inc<mo tax", vel.."", boooln•• ilI'Id
"'1"/ POl'~ 1WIoo, .... HEIS Mta serio., whicI1
i-o:We$ Iorll'Wlg $Id oortarll'Wlg, 'Tliit:lly an:l ci'o'b1,
pr<JfIrieIor$Np' Q.e.$d~Q and Wag<' and "1OIy
ompIojme<Il, ar, il'Il!' CtIIl'(II"""""'o 1Ilan ES202 data
1Ila1 CQV&r$ ",,""n'n an:l solar\' omplo)merIt ooly. f'<lnoNl
..."",. ~ clofi'led by BEA, as Ihe Cl.lTerl Income receMld
by """"'" /rem .. $O<IrClI' (i'lcO.idng inve'tner11 Income
aoo h'lsfu' P"Y"*'I$) rI'li1oJ' 1h$< per'''''''1 conlrbJlioo.
101 sooiaI ""-"ilflCt. Perwnal __, bot!l
moneIary_l~ ~)d'ie<t _ oud1 .,
~ con1rbJti:tIs '"~$) an:l r<:tI-<I'IOne1ary
Income (oud1 .. load,~ mj "'I rO<Wal value 10
"",,",~, of t!>eif """,",). Tho AEIS COlJf1Iy an:l
MSII data are i»uoo:l .~ 16 """hs !liter the year in
I'ot!i:Il _",ti:tIs were made. Ctmently .... CEDfl
Web 0010 Ircrn 196910 \007.
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CEDR', o.tI Ceflter
e-."NI flo.-_7
ColI GlI.ioi"Il· n. _ OIl """"* COllI
GlIoolg b FlI:.."..'U _ ......,
llJ'" FbldiI llIllolI GI~ ThI-. 0:lIl
GI""',o.n,... it ... ltullo.., I FllInII
c:.:u.(1 ..... 0:lIl GI~ it "4' 1 • IIlIIt*'I"
ogaol"",. fot-..i11.'••11>
c:.:u.(1- 0:lIl 01 MIg _ ~ 01 .. a.oga.
Of 6.13 beIDoo ThI OOlrly"I _ it Il1o_
~ ... 1 '.11> C<ut\t.- /q' iI I. Thol
• 0fIit 27__1Iod I _ ... COIl oIlwlg
.. 19l1ll .....~. C\I"renlIy'" CEDA WtJJ. '*'
dati ~0fIl '911J Ie 19ge
CEDA.~ tllldd I'I'lO<I t\allo illS Ie ill WtJJ
"' 1OOf'. MdiliOf..,. cid< (111 'Dt.,. Lm· ....~
CEDR'I WtJJ • sro 'fW!Oj _ 'N"!1(X1 "*"'tt
COI.",lio". 10 _ .......... _Ollie dt\ 1'»'.,1
-
•
T....pI 1000000000iolI:lli AiTpm placed fift!l on
~ Ii" of rn~1C 'orth Americaa aUports
:IS Y<lIed by ",aden of Busill,n T""',I
1m,.-,ioIId !nIIIWIt. For Iht~ )..,..,
ia. row.01O&O·,0·1I"" ..-z ntmed 'Iorth
Amcria·, r"'OOIC alrport_ The ,...kinp
awar in Iht ""PIln.'". Dec. 11J\ll9· JM.
2000 issoe. (Soun:c: ."" T,,"'{J'O Tri/).,M.
Bo<i"".. Fllllnce -'ion, page 1. dalco.l
Decemb."fZ9.I999,)
